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MOTTO 
 
 
 
“Washbir wa maa shobruka illa billah” 
Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah 
 
 
 
 
“Hal jazaa-ul ihsaani illa ihsaan” 
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula  
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ABSTRAK 
Hesti Haryanti. 2017. E0013216. PENGAJUAN KASASI PENUNTUT 
UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE ATAS PIDANA 
TERLALU RINGAN DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS 
MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN BERSAMA (STUDI KASUS 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 793K/PID/2015). 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi 
yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai keberatan terhadap 
pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa oleh Judex Factie 
sehingga kurang cermat dalam menjatuhkan pidana terkait fakta-fakta yang 
telah terbukti dalam persidangan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a 
KUHAP dan mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan Mahkamah 
Agung berdasarkan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan 
terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber bahan 
hukum  diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi 
pustaka.  Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan 
metode silogisme deduktif. 
Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie telah 
salah menerapkan hukum sehingga alasan kasasi Penuntut Umum telah 
sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan Judex Juris dalam 
putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan 
hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sehingga mengabulkan 
alasan kasasi  Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, 
dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah , menjatuhkan pidana seumur hidup berdasarkan Pasal 
256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Kata Kunci: Kasasi, Hal Meringankan, Pembunuhan Berencana 
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ABSTRACT 
Hesti Haryanti. 2017. E0013216. FILING CASSATION OF 
PROSECUTORS AGAINST THE AWARD JUDEX FACTIE TOP 
CRIMINAL WAS TOO LIGHT AND CONSIDERATION JUDEX JURIS 
SEVERING MURDER CASE TOGETHER (CASE STUDY OF THE 
SUPREME COURT DECISIONS NUMBER 793K/PID/2015). WRITING 
LAW (SKRIPSI). THE FACULTY OF LAW SEBELAS MARET 
UNIVERSITY. 
This research examine issues for the entreaty casssation submitted by public 
prosecutor about objections to consideration things relieve the defendant by 
Judex Factie so less careful in dropped criminal related facts have been the 
court based on Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP and assess about 
conformity consideration the supreme court based on Article 256 jo article 
193 paragraph (1) KUHAP. 
This study is a prescriptive and normative law applied. The approach used 
that approach to the case. Sources of legal materials obtained from primary 
and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials in 
this research is to study literature. Legal materials obtained are then 
processed using the method of deductive syllogism. 
Filing cassation by prosecutors said Judex Factie has been wrong apply the 
law so that cassation reason by prosecutors are already in accordance with 
Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP. Reason Judex Juris in a verdict 
explained that the high court did not consider the things which relieves at 
yourself in the defendant, thus granting reasons Prosecution appeal, 
overturned the verdict of the High Court, and the judge himself stated the 
defendant proven legally and convincingly guilty, impose life imprisonment 
under Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) KUHAP. 
Keywords: cassation, the relieve thing, premeditated killing. 
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